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A magyar történelemkutatás és -tanítás 
mindig is mostoha módon kezelte Közép-
Ázsia ókori és középkori történetét, pedig a 
nagy kereskedelmi utak mentén, a kínai, az 
indiai, az iráni-hellenisztikus és a sztyeppei 
világ közös határvidékén államok sora szüle-
tett meg, virágzott, majd tűnt el. A Selyem-
úton a Tarim-medence, Fergána és Szogdia 
városai, valamint Baktria, Indiában Alexand-
rosz görög követőinek államai, majd a Ku-
sánok országa, északon az egymást követő 
pusztai birodalmak szinte csak pár bennfen-
tes számára ismertek. Ezért csak részben 
tehetjük felelőssé a múltat borító homályt, az 
emlékek, források hiányát; sokkal inkább 
oka Belső-Ázsia ismeretlenségének az érdek-
lődés hiánya. 
Jó — és egyúttal szomorú — példa erre a 
szogdok története. Nyelvük, írásuk, irodal-
muk, művészetük ma már jól feltárt leg-
alábbis nagy vonalakban, akárcsak történel-
mük. A Selyemút egyik legfontosabb keres-
kedőnépeként Kínától a Krímig alapítottak 
telepeket és lerakatokat, s ezáltal Ázsia nagy 
kultúraközvetítőivé váltak. Nyelvüket, írásu-
kat, vallásaikat egész Közép-Ázsia ismerte. 
Bár a nép szinte teljes története alatt idegen 
fennhatóság alatt állt, az »ország" másfélezer 
éven it létezett, virágzott és sugározta szét 
kultúráját minden égtáj felé. 
Szogdia neve legkorábban óperzsa for-
rásokban bukkan fel, az Avesztában Szugda, 
ékírásos szövegekben Szuguda alakban. A 
szó jelentésére nincs általánosan elfogadott 
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magyarázat, egyesek a »tiszta" szóból, mások 
a „tisztító tűz"-ből eredeztetik. Neve perzsa 
szatrapiaként Szogcliané, később nevezték 
Ksappiának (a görögök), Nahsebnek, a kí-
naiak pedig egy időben Kangnak. 
Az ország a görögség által ismert világ 
határán, »... Baktria fölött kelet felé fekszik a 
Baktriát és Szogdianét határoló Oxos is az 
Iaxartés folyók között...".' Ez mai fogalma-
ink szerint az Amu-darja és a Szir-darja 
középső folyásának közét jelenti, Üzbegisz-
tán és Tádzsikisztán egyes részeit. A terület a 
Kr. e. I. évezredben lezajlott nagyarányú 
kiszáradás óta jórészt sivatagos, a jelentő-
sebb városok mind a keleti hegyek lábainál, 
illetve folyók mentén alakultak ki. Ezek a 
Zerafsan partján fekvő Marakanda (a mai 
Szamarkand), Pendzsikent, Varaksa (a mai 
Buhara), a Kaska-darján Karszi, a Szir-darján 
pedig Kiirosz és Nagy Sándor erődjei, Cyra 
(Cyreschata) illetve Alexandria Esdiate, azaz 
külső-Alexandria. 
A terület gazdagságának egyik forrása a 
földművelés volt. Szogdia nagyjából úgy 
nézhetett ki és hasonló szerepet is töltött be, 
mint két-háromezer évvel azelőtt Mezopotá- 
mia. A rendkívül fejlett öntözőrendszer a 
görögök által ismert Ázsia legjobb földjeire 
szállította a vizet. A gazdagság többi része a 
(jelentős részben közvetítő) kereskedelem-
ből származott. Az árukkal együtt pedig a 
szellemi műveltség értékei is bejárták Ázsiát 
egyik végétől a másikig. 
Kultúra és művészet 
Az Amu-darja és Szir-darja közébe Kr. 
e. I. évezredben betelepülő szogdok nyelve 
az iráni nyelvcsaládba tartozott. A Kr. u. I. 
századra Közép-Ázsia lingua francája, közle-
kedőnyelve lett. Egymástól igen távoli helye-
ken meglelt emlékek tanúskodnak erről, mint 
például a cercelegi sztélé a 6. századból, a 
tiirk birodalomból, vagy a régi ujgur fővá-
rosban, az Orkhon-völgyi Karabalgasunban 
talált 9 századi felirat, mindkettő a mai 
Mongólia területén. A Kínai Nagy Fal egyik 
bástyájában egy magyar kutató, Stein Aurél 
fedezett fel 4. századi szogd leveleket, ame-
lyek a távoli kereskedőtelepek Marakandával 
való folyamatos kapcsolattartásáról tanús-
kodnak. A legjelentősebb leletegyüttes Szog-
diában került elő, kosárba rejtve a Mug 
hegység egyik barlangjában. A 97 papírra, 
fára és bőrre írt dokumentum egy földbirto-
kos levéltára volt, aki az arabok elől mene-
külve rejtette el azt. A szogd nyelvet a 10-11. 
századig használták, ma csak egy pár ezres 
lélekszámú nép beszéli kései változatát (jagh-
nobi vagy joghnabi). A későbbi időkre nézve 
jóval nagyobb hatása volt arameusból kiala-
kított írásuknak, amely a türk, ujgur, mon-
gol, sőt a mandzsu írás alapjává vált. 
A szogdok vallásosságát páratlan sok-
színűség jellemezte. Kulturális-civilizációs 
csomópontban éltek, a keleti, déli és nyugati 
hatások párhuzamosan érték őket. Egy kínai 
buddhista zarándok, Hszüan Csang 629- 
ben Afraszijábban (Szamarkand) járva szá-
mos buddhista kolostorról, zoroasztriánus 
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tűztemplomról, keresztény (va-
lószínűleg nesztoriánus) temp-
lomról és zsinagógától számolt 
be. Saját ősi vallásuk továbbélő 
alakja például Syavush, 2 meg-
haló és feltámadó isten. 
A szogd irodalmi műveket 
a különböző vallások alapján 
csoportosíthatjuk. A buddhista 
alkotások közé a Szútrák stílu-
sában írt vallásos szövegek, el-
beszélések, lírai alkotások, or-
vosi szövegek tartoznak. Eze-
ket kínai, tokhár és más indo-
európai nyelvekből fordították. 
A nesztoriánus Biblia-részletek, 
Biblia-magyarázatok, legendák, 
stb. Szíriából származnak, a ma-
nicheus művek részben pehlevi 
(középperzsa) és párthus fordí-
tások, részben eredeti szogd al-
kotások (mint például a Bűn-
vallomások). A szogd művészet 
főleg a Szászánida Perzsia, In-
dia és a Sin ill. Tang kori Kína kultúrájának 
hatását ötvözte. A szogd kézműiparosok 
világhírűek voltak üveggyártásban, ezüstmű-
vességben és textilkészítésben, különösen fi-
nom üvegáruik Kínáig, perzsa hatást mutató 
szöveteik a frankokig is eljutottak. (Kereske-
delmük lebonyolításában nagy szerepe lehe-
tett saját pénzverésüknek: eddig több mint 
2500 érme került elő.) Jellegzetes leletek 
még részben isteneket ábrázoló kis agyag-
szobraik, valamint hamvaikat tartalmazó, dí-
szített osszuáriumaik. Művészetük legszebb 
és legjellemzőbb alkotásaira városaik feltárá-
sa során leltek a régészek. Lakóépületeik 
díszítésének egyik közkedvelt műfaja volt a 
fafaragás. A leomló drapériában lebegő kari-
atidák maradványai indiai hatásra utalnak. 
Művészetük, csúcspontja pedig a falfestés 
volt, a perzsa hagyományokra támaszkodó 
ragyogó színekkel, nagy felületekkel, stati-
kus testtartásokkal és egyszerű kompozíciók- 
kal. A festők szabadon merítet-
tek a közel-keleti, iráni és indiai 
kultúrkörből, vallásos, epikus 
és mesés témákat egyaránt talá-
lunk alkotásaik között. A legér-
tékesebbek természetesen a min-
dennapok valóságát ábrázoló 
festmények, amelyek a legtöb-
bet árulják el a városlakók életé-
ről, viseletükről, játékaikról, val-
lásukról, sőt ideáljaikról és poli-
tikai berendezkedésükről is. 
Érdemes még megemlite- 
hi a szogd építészet eredménye- 
it. Városaikat a legkorábbi idők- 
től masszív falakkal védték.(akár- 
csak a birtokközpontokat, ma- 
jorságokat), a körbezárt terület 
általában két részre oszlott: a 
fellegvár (arq) és a tulajdonkép- 
peni város (sahrisztán). A sakk- 
táblaszerű utcahálózat, a palo- 
ták, emeletes házak, a falfest- 
mények mind igen fejlett város 
kultúráról tanúskodnak. Monumentális ro- 
mok csak azért nem maradtak utánuk, mert 
házaik, sőt váraik építőanyaga is — a kőnél 
semmivel sem alantasabb — vályogtégla volt. 
Történelem 
Szogdia történelme — hasonlóan a kör-
nyező vidékekéhez — tulajdonképpen a no-
mád és városlakó népek, illetve a honos 
lakosság és a hódító birodalmak szüntelen 
harca az értékes területekért. Hol nyugatról, 
Perzsia felől érkeztek hódítók, hol a pusztai 
birodalmak végvidéke lett az ország. Közben 
az egyszerű emberek mindennapi harcukat 
vívták életükért, kisebb vagy nagyobb va-
gyonukért a kizsákmányoló hatalmak, rabló-
ként viselkedő megszállók ellen — vagy éppen 
élvezték az ügyes diplomáciával elért szabad-
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Az ásatások szerint a Kr. e. 1000-tő! 
benépesülő Transzoxániában az évezred kö-
zepén alakultak ki az első oázisvárosok. Bár 
Firdauszi Sáhnáméjében Afraszijáb, Turin 
királya Perzsia legendás ősellenségeként sze-
repel, a valóságban a perzsák szinte már a 
városok létrejöttének pillanatában uralmuk 
alá vonták az öntözéses földművelése miatt 
igen értékes területet. Kr. e. 530 körül IL 
Kyros hódításai nyomán lett a birodalom 
része a terület, a behisztuni feliraton már 
rendes szatrapiaként szerepel. A nagykirály-
nak „a parthusok, a khoraszmioszok, a szog-
dok és az areioszok háromszáz talantont 
fizettek"3, katonáik pedig kötelesek voltak 
részt venni a birodalom hadjárataiban, így a 
görög háborúkban is. 
A perzsák által biztosított 200 évnyi 
békének és nyugalomnak Alexandros hódí-
tásaival (Kr. e. 329-327) jó időre vége 
szakadt. A szogdok más környező népekkel 
összefogva komoly ellenállást tanúsítottak 
Spitamenés, majd Oxyartés (Alexandros ké-
sőbbi apósa, Roxané apja) vezetésével, de a  
világhódító makedón hadsereg ellen vívott, 
nagy véráldozatokkal járó harcok végül nem 
jártak eredménnyel. A hadjárat befejeztével 
aztán gyorsan sikerült pacifikálni a tarto-
mányt, a lojális arisztokraták visszakapták 
birtokaikat és megtarthatták kiváltságaikat, 
Oxyartést Baktriané satrapájának nevezte ki 
a király. A területet Alexandros halála után 
Seleukos örökölte, de gyengekezű utódai 
alatt egyre lazultak a távoli nyugati közpon-
toktól való függés kötelékei, amihez tevéke-
nyen hozzájárult Baktriané ügyesen taktiká-
zó szatrapája, Diodótos is. Amikor Kr. e. 
239-238 körül Párthiát elözönlötték a ké-
sőbb a tartományról elnevezett nomád lova-
sok, s ezzel megszűnt az összeköttetés a 
Seleukidák nyugati és keleti területei között, 
Diodótos függetlenítette magát: megalakult 
a Gréko-Baktriai birodalom. Ezzel a lépéssel 
természetesen országuk minden ügye, — leg-
főképpen megvédése — a saját gondjuk lett, 
de a távoli királyság ereje biztos alapokon 
nyugodott: az iráni és a hellén nép olyan 
egységbe forrt itt, mint sehol Sándor egykori 
birodalma területén. Ehhez a gazdasági ala-
pot a föld kivételes termékenysége, az állatte-
nyésztés és a kereskedelmi utak ellenőrzése 
biztosította. A gazdag királyságot sokan a 
kereskedők országának nevezték. 
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Diodótost azonos nevű fia követte a 
trónon, majd Kr. e. 230-227 körül egy 
Euthydémos nevű görög államcsínyt köve-
tett el. Uralma alatt felvirágzott az állam, de 
mégsem tudott ellenállni III. Antiochos 
Megas támadásának: 206-ban Euthydémos 
— királyi rangban ugyan — elismerte Antio-
chostól való függőségét. A hanyatló Sze-
leukida-birodalom azonban nem sokáig tud-
ta tartani utolsó nagy királya hódításait. 
Euthydémos fia, Démétrios a 180-as évek 
végén már az újra független Baktria uraként 
Indiában hódított (talán egészen a Gange-
szig). Kr. e. 171 körül egy bizonyos Eukra-
tidas megölte Démétriost, s bár ő is harcolt 
Indiában, hamarosan (166-ban) saját fia vég-
zett vele. A királyság elkerülhetetlenül haladt 
végzete felé, egyre nagyobb részek függetle-
nedtek, vagy kerültek idegen hódítók uralma 
alá. Az új nagyhatalom, V. Arszakész Párthi-
ája hamarosan a tulajdonképpeni Baktrianére 
szorította vissza Euthiklémos nemrég még 
diadalmas birodalmát. Szogdiát ekkoriban 
az Aral-tótól délre-délkeletre fekvő gazdag 
khorezmi állam vonta fennhatósága alá. 
Lassan Szogdia hellén korszakának utol-
só fejezete is véget ért. A távoli Kelet-Ázsiá-
ban a hiungnuk a népvándorlás egyik legelső 
hullámát indították el. Nyugatra vonuló tör-
zseiknek nem tudott ellenállni a jiiecsik népe, 
akik délnyugat felé tértek ki előlük, és más 
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népeket is magukkal sodorva Kr. e. 129-ben 
átkeltek az Iaxartésen, majd az Oxoson. 
Párthia és Baktria között szalca(raulcá)k, Ke-
let-Baktriában jiiecsik (görög forrásokban 
tochárok), Szogdiában ászik vagy ásziánik 
telepedtek le. Ez utóbbi nép régtől fogva a 
Szir-darjától északra élt a kínai forrásokban 
Kang (másképp Kanglcii; az Avesztában 
Kanga) néven emlegetett államban, tehát 
ekkor gyakorlatilag a térség legerősebb ha-
talma, Kang kiterjesztette fennhatóságát Szog-
diára.4 Uralmuk először — most még csak 
időlegesen — valamikor Kr. e. 43 és 36 között 
ingott meg: egy hiungnu vezér, Csicsi vonult 
Kang területére, a helyzetet villámgyorsan 
kihasználó tochárok pedig elfoglalták Szogdiát. 
Egy Kr. u. 25. után készült kínai leírás 
azonban már jelzi, hogy az ország újra ászi 
fennhatóság alatt áll. 
Kang uralma innentől ismét szilárd volt 
egészen addig, míg a tőlük délkeletre letele-
pedett tochárok meg nem alapították biro-
dalmukat, az uralkodó dinasztiáról elneve-
zett Kusán birodalmat. Az Észak-Indiát és 
Kelet-Turkesztánt is meghódító hatalmas bi-
rodalomról elég hiányosak ismereteink, de 
az valószínű, hogy a régi Gréko-Baktriai 
Királyság területe igen fontos szerepet ját-
szott az állam életében. Szogdiit második 
vagy harmadik uralkodójuk alatt foglalták el 
(Vema Kadphises ill. Kaniska), de az idő-
rend bizonytalansága miatt (legalább négy 
különbözővel számolnak) csak annyi biztos, 
hogy ez valamikor az első század második és 
a második század első felében történt. A 
következő századok eseményei hasonlóan 
tisztázatlanok. I. Sahpur rövid életű perzsa 
hódítását (250 körül) követően 260-270 
körül, a kínai udvarba érkezett nyugati kö-
vetségek szerint Szogdia visszanyerte flig- 
getlenségét. 
A IV. vázad derekán ismét hatalmas 
változások kezdődtek a szteppén.  Ázsia tivo-
li, keleti végein rejtélyes okok (a nyugati 







rak elszaporodása) miatt a 
kínaiak által zsuanzsuan né-
ven ismert nép megindult 
nyugat felé, az útjukba kerü-
lő népeket láncreakciószerű - 
en kimozdítva addigi élette-
rükből. Az V. század elején a 
zsuanzsuanok megalapítot-
ták hatalmas birodalmukat, 
tőlük nyugatra szövetségese-
ik, a heftalita fehér hunok 
vitatott eredetű népének or-
szága alakult ki.s Szogdia 
heftalita (szogd nyelven chunni, chón) ural-
máról egy kínai követjárásuk tanúskodik 457- 
ből. Ekkor már három emberöltő (tehát 
nagyjából egy évszázad) óta ők voltak a 
terület urai. A heftaliták perzsa (hjón), és 
szanszkrit (húna) forrásokban való ismételt 
felbukkanása igen jelentős hatalmi tényező 
voltukról árulkodik. 
A zsuanzsuanok birodalmát végül is 
egyik alávetett népük, a türk döntötte meg. 
552-ben kitört lázadásuk 555-re elsöpörte a 
zsuanzsaunokat's, majd 557-ben megsemmi-
sítették a hcftalita államot, Szogdia is fenn-
hatóságuk alá került. A türk törzsszövetség 
uralma hamarosan a távol-keleti oguz tör-
zsek területeitől a mai Ukrajnáig terjedt. 
(Bár a kazár kaganátus türk alapítását sokan 
vitatják.) A kialakuló birodalomban különle-
ges szerep várt a szogdokra: a nomád türkök 
hathatós segítségre szorultak ahhoz, hogy 
világbirodalmi méretű hódításaikon életké-
pes államszervezetet hozzanak létre. A szog-
dok tevékenyen részt vettek ebben: a kagánok 
bizalmas tanácsadóiként fontos hivatalokat 
nyertek cl, irányították a kancelláriát, egész 
Azsiában otthonosan mozgó kereskedőik 
pedig a türkök diplomatái lettek. (567-ben 
vagy 568-ban első Bizáncba küldött köve-
tük, Maniach is szogd volt, Istcmi kagán 
legfőbb bizalmasa.) Mindezekért cserébe a 
szogd kereskedők kivételezett helyzetet, ál-
landó tiirk védelmet élvezhettek szerte a  
birodalomban és befolyási 
övezeteiben. Szogdia vezető 
rétege megőrizte, sőt tovább 
növelte hatalmát és kiváltsá- 
gait. 7 Ez a változás már hef- 
talita kortól nyomon követ- 
hető: a kusán birodalom bu- 
kását követően a szabad pa- 
raszti és rabszolgamunkán 
alapuló ókori rabszolgatartó 
társadalom Közép-Ázsiában 
is válságba jutott, amelyből a 
kiutat a feudális viszonyok 
kialakulása jelentette. A földközösségek egy- 
re inkább lecsúszó parasztjai és a földjeiket 
kisajátító, fokozatosan összeolvadó kereske- 
dő- és birtokos arisztokrácia (dikhánok) közti 
feszültség egyre nagyobb lett, később a köz- 
ponti hatalom meggyengülésével lázadások 
törtek ki. A gazdagság azonban — bár mind 
kevesebb kézben összpontosult — soha nem 
látott nagyságot ért el. Szamarkand fejlődése 
tetőpontjára érkezett el, amit ékesen bizo- 
nyítanak a szogd művészet beköszöntő vi- 
rágkorának alkotásai, az egyre fényűzőbb 
paloták, a nagyszerű falfestmények (Varakh- 
sa), vagy Ázsia-szerte közkedvelt szőtteseik. 
A szogdok — gazdasági és kulturális hatal- 
muknak köszönhető — széleskörű autonómi- 
áját bizonyítják önálló követjárásaik a kínai 
udvarba (627, 631); merész kettős játékuk 
eredményeként a türkök háta mögött Kína 
„vazallusai" lettek, meghatározott, dc in- 
kább jelképes évi adó fejében. Így Ázsia 
másik nagyhatalmára is barátként tekinthet- 
tek. Ez — a távolság miatt csak elméletben 
létező — függés nemsokára igazán a szogdok 
hasznára vált. Kína ugyanis felülkerekedett 
veszedelmes ellenségén, s a keleti után a 
nyugati türk kaganátust is megdöntötte 659- 
ben. A császár seregei egészen Szamarkandig 
hatoltak nyugat felé, a szogdok által gondo- 
san ápolt kínai kapcsolatoknak és lojalitásuk- 
nak köszönhetően azonban igen laza függés 
érvényesült csak a birodalom fővárosa felé; 
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még a helytartói címet is szogd arisztokrata 
nyerte cl. Pár &ye' később  pedig hosszú idő 
óta először ismét teljesen függetlenséget él-
vezhetett az ország. 
A dirk hódítással elkezdődött virágkor 
azonban nem tartott sokáig. Az arab törzsek 
századok alatt felgyülemlett energiáit a hódí-
tásban felszabadító fiatal arab kalifátus rob-
banásszerű expanziója már a hetedik század 
közepére elérte Belső-Ázsia vidékeit. Moha-
med futása után mindössze 29 évvel, 651- 
ben8 a birodalom határa az Amu-darja lett, 
majdnem háromezer kilométerre Mekkától. 
A 8. század legelején a keleti helytartó paran-
csára hadvezére, Kutejba ibn Muszlim átkelt 
a határfolyón. Az elkeseredett ellenállás hiá-
bavalónak bizonyult a politikai széttagoltság 
és az eddigre végletekig kiéleződött társadal-
mi ellentétek miatt. Nem sikerült összcfo-
gist teremteni az egyes fejedelemségek kö-
zött, sőt az arisztokraták maguk hívták segít-
ségül az arabokat a népmozgalmak  ellen. 
709-ben elesett Buhara, 712-ben pedig Sza-
markand. A hódítás nagy pusztításokkal, 
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JEGYZETEK 
1 Strabón: i. m. 
2 Angol átírási szabályok szerint. 
3 Hérodotosz: i. m. 
4 Az ászik az alán törzsszövetség felett is hosszú 
ideig uralkodtak, s a két nép természetesen keve- 
redett is egymással. A Kárpát-medencébe vándo-
rolt, s hazánkban máig fennmaradt alán töredékek 
„jász" neve valószínűleg az „ászi"-ból ered. 
5 A hunok európai megjelenése is ezekhez a 
népmozgásokhoz köthető. A zsuanzsuan támadá-
sok hatására kényszerültek elhagyni korábbi ott-
honukat, a Kazaksztyeppét. 
6 Sok történész szerint maradékaik a hunok 
nyomában nyugatra vonultak, a Kárpát medence-
ben telepedtek lc végleg, s az európaiak már avar 
néven ismertek meg őket. 
7 A birtokos és kereskedőarisztokrácia helyi ve-
zető szerepe es gazdagsága egyébként a mind újabb 
hódítások ellenére naujából az ország egész tör-
ténete során állandónak bizonyult. 
8 Mások szerint 670-ben. Lásd Rogers: i. m. 
SZEM TA NÚ 
Legenda es valóság 
Vitéz Horthy István kormányzóhelyettes tragikus repülőhalála 
CO 
1942. augusztus 20. A doni front, a 
közelfelderítők alekszejevkai repülőtere. Idő: 
hajnali öt és fél hat között. A szolnoki 1/1-es, 
a Darázs nevet fölvett vadászrepülő század-
ban szolgáló vitéz Horthy István tartalékos 
pilóta főhadnagy, kormányzóhelyettes, az 
Re-2000 Héja típusú vadászgépével lezu-
hant és repülő halált halt. 
Ezzel a problémával a magyar történet-
írás nem úgy foglalkozott, ahogyan kellett 
volna. A felületes ismeret vagy hallomás 
alapján, világnézetileg alaposan különböző, 
végletes megítélések keveredtek egybe a köz-
tudatban. Horthy Istvánt egyrészt önfelál-
dozó hősnek, másrészt gyenge repülőtudá-
sú, iszákos és elkényeztetett dzsentri fiúnak 
minősítették. 
A haláleset utáni jegyzőkönyvből  nem 
állapítható meg mi is történt pontosan. A 
szabotázs tin y& kizárták, annak dacára, hogy 
összefüggést rebesgettek Horthy István és 
Sógora, ifiú gróf Károlyi Gyula 1942. szep-
tember 24-i repülőbalesete között. Kizárták 
a V-421-es jelzésű Héja vadászrepülő a mű-
szaki hibáját is, mivel ezt a gépet különleges 
körülmények között, több személy felelőssé-
gével tartották repülőképes állapotban, és 
állandóan szem előtt volt. 
Egyetlenegy lehetőség volt és maradt, 
hogy a balesetet maga a repülőgép vezetője 
okorta. Horthy István, a balesetét megelő-
zően 1942. augusztus 11-én repült utoljára a 
Héjával. Ez a kilencnapos kiesés egyetlen 
pilótának sem vált volna előnyére. Program-
ja szerint augusztus 20-án a 6. könnyűhad-
osztályt kellett volna meglátogatnia, ennek 
Szemtanú 
